



Petunjuk : -  Jawablah dengan jelas dan benar 
- Kerjakan 5 soal dari 8 soal yang ada 
 
1. Jelaskan ciri-ciri ragam bahasa Ilmiah 
 
2. Dilihat dari taraf penyerapannya ada tiga macam kata serapan di dalam bahasa 
Indonesia, jelaskan 
 
3. Selain pilihan kata yang tepat, efektifitas komunikasi menuntut persyaratan 
yang harus dipenuhi oleh pengguna bahasa yaitu kemampuan memilih kata 
yang sesuai dengan tuntutan komunikasi, jelaskan syarat-syarat ketepatan 
pilihan kata 
 
4. Dilihat dari segi bentuknya, kalimat adalah konstruksi sintaksis terbesar yang 
mininal terdiri dari dua kata. Jelaskan apa saja yang termasuk di dalam tataran 
kalimat, sertai dengan contohnya 
 
5. Jelaskan jenis-jenis keterangan sertai dengan contohnya 
 
6. Penekanan atau fokus kalimat dapat dilakukan dengan beberapa cara, jelaskan 
 
7. Di dalam bahasa Indonesia kita mengenal berbagai macam imbuhan, jelaskan 
sertai dengan contohnya 
 




Mata kuliah : Bahasa Indonesia             
    
       
     
       
 
